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RESUMEN 
Con objeto de estimar la prevalencia de Anaplasma marginale en ganado bovino de la zona norte del estado de Veracruz, se 
analizaran 785 sueros por media de la prueba de f;jacion de complemenlo, EI tamano de muestra se calculo en 37 bovinos por 
rancho, Eltotal de mueslras se obluvoa partir de animales de diferentes edades y razas, de21 ranchos localizados en 18 municipios, 
La seroprevalencia general fue del 56% con una variabilidad del12 a190% ,Se observ~ que Ia seroprevalencia aumenta con la edad. 
Can respecto allamano de halo se encontro que en ranchos con mas de 300 bovin~s existe mayor porcentaje de seropositivos 
(72%). La anaplasmosis bovina es endemica en el norte del eslado de Veracruz, debiendose observar medidas preventivas previas 
a la introduccion de animales susceptibles 0 procedentes de zonas libres de anaplasmosis, 
PALABRAS CLAVE: Anaplasma marginaie, Seroprevalencia, Fijacion del complemento, Norte de Veracruz. 
Tee, Peeu. Mex. Vol. 34 No.1 (1996). 
INTRODUCCION 
La anaplasmosis es una enfermedad gran importancia economica en el mundo, 
hemoparasitica, infecciosa no contagiosa representando uno de los mayo res 
causada por la rickettsia Anaplasma obstaculos para la produccion de carne y 
marginale, que afecta bovinos y a otros leche en regiones tropicales y subtropicales. 
rumiantes, provocando anemia progresiva, Una estimacion conservadora de las 
fiebre, ictericia, decaimiento general del perdidas anuales debidas a anaplasmosis 
animal, abortos e inciuso la muerte. La bovina en Mexico es de 3,000 millones de 
anaplasmosis puede presentarse desde la pesos, este calculo realizado en 1981, 
forma hiperaguda, que causa la muerte casi considera gastos por causa de la 
inmediata a la infeccion, hasta la forma enfermedad y perdidas por muertes de 
cronica, siendo la presentacion aguda en la animales (3). 
que se observan con mayor claridad los Se considera que la anaplasmosis en el 
signos clinicos clasicos (1), EI agente ganado bovino de los estados del Golfo de 
causal es transmitido por via biologica 0 en Mexico es endemica, causando severos 
forma mecanlca por vectores como problemas e impidiendo el mejoramiento de 
garrapatas, moscas, e incluso puede ser ani males especializados en produccion de 
transmitida por material qUJrurgico leche y carne en la region. En el estado de 
contaminado (2). Esta enfermedad es de Veracruz se han realizado varios estudios 
seroepidemiologicos en los municipios del 
a Recibido para su publicacion el6 de septiembre de 1995, centro y sur del estado, informando 
b CENID.Parasilologia Veterinaria I.N,FAP.. SAGAR. prevalencias del 35 al 86% (4,5), sin 
Apdo, postal 205. CIVAC, Morelos C.P. 62500 embargo no existe informacion sobre la 
C Centro Nacional de Servicios de Conslatacion en Sanidad prevalencia de anaplasmosis en la zona 
Animal. D,G,S.A,· SAGAR. 
norte. 
Departamento de Parasitologia. FacuHad de Medicina En el presente estudio realizado en 1994 se Veterinaria yZoolecnia, U,NAM, 
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hizo un muestreo serologico analizado por la 
prueba de fijacion de complemento, 
considerando diferentes estratos de' edad, 
sexo, raza y densidad de poblacion, con el 
proposito de generarun cuadro representativo 
de la prevalencia de anaplasmosis en la zona 
norte de Veracruz. 
MATERIALES YMETODOS 
Sitio de estudio 
EI estudio se realizo en la zona norte del 
estado de Veracruz, conform ada por 41 
municipios, comprendidos desde el limite 
del municipio de Tecolutla con el de Martinez 
de la Torre en el sur, hasta ellimite del estado 
de Veracruz con Tamaulipas en el norte, 
segun informacion de la Union Ganadera 
Regional del Norte de Veracruz. La region 
norte del estado de Veracruz se ubica en los 
200 26''latitud Norte y 97°24"longitud Oeste; 
el clima segun Koppen se divide en dos: 1) 
AF, que es calido con selva alta perinifolia y 
temperatura media anual de 24.9 C, 
presentando una precipitacion media anual 
de 2,929.4 mm, 2) AW', caracterizado por 
ser calido humedo con una selva baja 
caducifolia, posee una temperatura promedio 
anual de 25.9 C Y una precipitacion pluvial de 
1,318mm(6). 
EI censo de la poblacion bovina de la zona de 
estudio ascendia en 1991 a 880,358 
cabezas, cifra que representa el 35% del 
total de ganado existente en todo el Estado 
(7). 
Tamafio de muestra 
Para determinar el tamario de muestra por 
rancho se considero el censo de la poblacion 
de la zona de estudio (880,358 bovinos), y se 
aplico una formula para poblaciones finitas 
asumiendo 10 siguiente (8): 
N z 2 pq 
n = --------------------------­
d2 (n-1) + Z2 pq 
En donde: N= tamario de la poblacion por 
municipio, z= 1.96 para una confiabilidad del 
95%, d= error de la muestra 0.15, 
p:;: prevalencia 0.65, q= 1 - P0.35, n= tamario 
de muestra= :::.37. 
La prevalencia se obtuvo mediante el calculo 
del promedio de las prevalencias observadas 
en otros estudios (4,5) realizados en el 
estado de Veracruz. 
Obtenci6n de la muestra 
La toma de muestra se realizo durante junio 
y julio de 1994, en explotaciones de ganado 
bovino de tipo extensivo. Para la obtencion 
de muestras se invito a los ganaderos de la 
region a participar, habiendo respondido 
positivamente 21 de ellos localizados en 18 
municipios del norte de Veracruz. La toma 
de muestra fue de conveniencia tanto en la 
seleccion de ranchos como dentro de los 
animales muestreados en los ranchos. 
Se obtuvieron 40 muestras por cada unidad 
productiva muestreada . En cada rancho se 
tomaron muestras de animales de distintas 
edades, divididos en los siguientes estratos: 
de 1 dia a tres meses, de 4 a 11 meses, de 
1 ario, 2 arios y :::. 3 arios de edad, hasta 
obtener las 40 muestras. La edad de los 
bovinos se determino por la denticion de los 
animales, 0 del registro de nacimiento 
cuando este existia. Se muestrearon cinco 
animales de cada uno de los dos primeros 
estratos, seis de los dos segundos y 18 del 
ultimo, considerando que el numero de 
animales correspondientes a los estratos de 
menor edad es inferior al numero de 
animales mayores de 3 arios. 
Se aplico un cuestionario por cada rancho 
muestreado y se colecto informacion 
concerniente a las caracteristicas de la 
ganaderla en la region, con base en el 
tamario de hato por rancho, tipo de ganado, 
finalidad zootecnica y metodos de control 
de vectores en la zona. 
Las muestras de sangre se obtuvieron por 
puncion en la vena caudal, utilizando tubos 
sellados al vado sin anticoagulante, 
posteriormente se centrifugaron a 500 9 por 
10 min. para obtener el suero, el cual fue 
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mantenido en refrigeracion para su traslado 
al laboratorio del Centro Nacional de 
Investigacion Disciplinariaen Parasitologfa 
Veterinaria (CENID-PAVET) y 
posteriormente congelado a -20 C hasta su 
utilizacion. 
Prueba de fijaci6n de complemento 
La prueba se realize de acuerdo a la tecnica 
descrita por Vega y col. (9). EI antigeno de 
A. marginale fue proporcionado por la F AO 
Y diluido 1:40; los sueros se 
descomplementaron por calentamiento en 
bano maria a 56 C por 30 min. y se diluyeron 
1:5 en solucion amortiguadora de Veronal 
(SAV). Se incluyeron sueros controles 
positiv~ y negativo. EI sistema hemolitico se 
conformo de 5 Unidades Hemoliticas de 
hemolisina anti-eritrocitos de. carnero y 
complemento de cobayo diluido 1 :30 en 
SAV. Como sistema indicador se utilizaran 
eritrocitos de carnera diluidos al 2% en 
SAV. 
Los resultados se analizaron 
estadfsticamente utilizando la prueba de Ji 
cuadrada para determinar la existencia de 
diferencia estadistica entre los distintos 
grupos dependientes de la edad, sexo y 
raza. 
RESULTADOS 
De los 785 bovinos muestreados, 442 fueron 
seropositivos a A. marginale, teniendose 
una seroprevalencia general del 56% . En 
los 21 ranchos muestreados de los 18 
municipios del norte de Veracruz, se 
encontraron ani males serapositivos y la 
variabilidad de prevalencia fue del12 a190% 
(Cuadro 1). 
En la Figura 1 se observa la distribucion de 
la variacion de seroprevalencia, notandose 
tres ranchos con una variabilidad del 10 al 
25%, siete con una prevalencia de 26 a 
50%, seis con 51 a 75% de animales 
seropositivos y cinco con un porcentaje de 
reactores positivos mayor al 76%:> . 
La influencia de la edad se expresa en el 
Cuadro 2, donde se observa que a mayor 
edad la seroprevalencia aumenta, en los 
ani males de 1 a 3 meses fue de 37% yen los 
mayo res de tres afios del61 %, encontrandose 
diferencia estadisticamente significativa 
(p<0.05). 
De acuerdo al sexo; de las 671 hembras 
muestreadas 382 fueron seropositivas (57%) 
Y de los 114 machos 59 fueron serapositivos 
(52%). No teniendo diferencia 
estadisticamente significativa entre sexos 
(p >0.05). 
Con respecto a la raza (Cuadra 3), se observo 
una prevalencia similar entre las razas suizo 
y cruza de cebu x suizo 47% y 57% 
respectivamente; este valor, se vic aumentado 
en ani males de raza cebu donde se registro 
un 90% de seropositividad, encontrandose 
una diferencia estadisticamente significativa 
respecto a las otras dos razas (p <0.05). 
La seroprevalencia por tamano de hato, 
mostro que a mayor tamafio la prevalencia es 
superior; pera hay que hacer notar que el 
numero de estos hatos probados en el 
estrato de mas de 300 cabezas fue de s610 
dos yen los otros dos estratos, el numero de 
hatos fue mayor, por 10 cual existe un 
probable sesgo de la prevalencia en el 
muestreo portamano de hato (Cuadra 4), por 
10 que no es posible determinar si el efecto de 
tamano de hato influye sobre la prevalencia 
de anaplasmosis. 
No se encontro diferencia entre 
seroprevalencia en ranchos con pragramas 
continuos de control de garrapata yaquellos 
discontinuos 0 que no los realizan. 
DISCUSION 
La anaplasmosis bovina en el norte del 
estado de Veracruz es endemica, la 
prevalencia general de anticuerpos en contra 
del agente causal es similar a las informadas 
en el centro y sur del Estado (4,5), asi como 
en otros estados de la Republica con 
similares condiciones climatol6gicas, como 
Tamaulipas,~ayarit, Guerrero, Puebla y 
Chiapas (10,11,12,13,14). La seroprevalencia 
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FIGURA 1. DISTRIBUCION DE VARIABILIDAD DE PREVALENCIA DE ANAPLASMOSIS 
EN LOS 21 RANCHOS MUESTREADOS EN EL NORTE DE VERACRUZ. 
1994. 
t Prevalencia del10 al 25%Tamps. 
Prevalencia del 26 al 50% 
S Prevalencia del 51 a115% 
& Prevalencia del 16 a1100% 
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varia considerablemente entre ranchos Y 
municipios muestreados, est a diferencia 
puede ser debida a las practicas de manejo 
empleadas que regularmente difieren entre 
los ranchos muestreados y al propio sesgo 
de muestreo, debido a que en este estudio 
unicamente se muestrearon animales de 
ranchos cuyos propietarios ace pta ron 
colaborar. 
En la region se ha sel'\alado la presencia de 
moscas de la familia Tabanidae, pero no se 
conoce su distribuci6n y abundancia 
relativa, la cual general mente aumenta 
durante la epoca de lIuvias. Esta falta de 
informacion hace necesario investigar si 
existe una correlaci6n entre la presencia de 
casos clinicos de anaplasmosis y la 
abundancia de Tabanus, 10 que es muy 
probable que acurra en esta region. La tom a 
de sangre de los Tabanos sabre los bovinos 
es tan prolongada que permite la interrupcion 
de su alimentacion por la reaccion del 
hospedero. La interrupcion de la alimentacion 
con sangre, aumenta la posibilidad de 
transmision de anaplasmosis cuando un 
segundo hospedero es buscado para la 
alimentacion del tabano (15). Otros factores 
importantes a considerar en la transmision 
son las practicas de manejo, principalmente 
durante las vacunaciones 0 tratamientos 
parenterales masivos ocastraciones, en los 
que se utiliza una misma aguja, 0 no se 
desinfecta el material quirurgico despues de 
ser utilizado (15). La presencia de 
garrapatas de los generos Amblyomma y 
Boophilus en la region pudieratenerun papel 
importante en la transmision de A. 
marginale (16). Una incidencia alta de 
reactores positivos ha sido informada en 
areas donde el ganado estaba alta mente 
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CUADRO 1. SEROPREVALENCIA DE A. marginale POR RANCHO EN 
SEROPREVALENCIA DEANAPLASMOSIS BOVINA POR RANCHO EN 
LAZONA NORTE DEL ESTADODEVERACRUZ 
RANCHO MUNICIPIO No. MUESTRAS No. POSIT. %POSIT. 
AMATLAN - TUXPAN 





















infestado con garrapatas. en el presente 
estudio estos datos no fueron obtenidos, 10 
que hace necesario mantener actualizada la 
informaci6n sobre la dinamica poblacional 
de los vectores en esta region. Un factor que 
contribuye a una amplia distribuci6n de la 
anaplasmosis es la persistencia prolongada 
del estado de portador de los bovinos que se 
han recuperado de una anaplasmosis clinica 
(16). En situaciones endemicas, la mayoria 
de los bovinos son portadores y por 10 tanto 
las tasas de infecci6n en los vectores deben 
ser altas. 
No se observ6 diferencia entre ranchos que 
tienen establecido un calendario continuo 
para combatir a los vectores de la 
40 13 33 
42 20 48 
37 27 73 
20 3 15 
34 4 12 
40 34 85 
34 29 85 
40 33 90 
13 9 69 
43 18 42 
40 18 45 
40 26 65 
40 23 57 
41 6 15 
45 34 76 
42 20 48 
40 26 65 
40 30 75 
40 35 87 
45 20 44 
29 11 38 
785 442 56 
enfermedad y los que no 10 tienen, 
posiblemente debido a que los vectores 
voladores existentes en predios sin control 
pueden afectar a ranchos circunvecinos, 
transmitiendo la enfermedad a pesar de que 
se lIeve un programa de control de 
ectoparasitos. Esto basado en la existencia 
de insectos como Haematobia irritans y 
Tabanus sp. en la regi6n (15,18). 
Los animales silvestres como el venado cola 
blanca (Odocoifeus virginianus) han sido 
senalados como reservorios de la infecci6n y 
estos se encuentran en el area de estudio, 
siendo probable que tengan un papel 
importante en la epidemiologia de la 
anaplasmosis en el estado de Veracruz (17). 
CUADRO 2. SEROPREVALENCIA AANAPLASMOSIS BOVINA 
POR EDAD EN LA ZONA NORTE DE VERACRUZ. 1994. 
EDAD No. MUESTRAS No POSIT % POSIT 
1- 3 MESES 94 35 37 

4 11 MESES 128 67 52 

1 ANO 108 61 57 

2ANOS 111 69 62 

> 3ANOS 344 209 61 

TOTAL 785 441 56 

CUADRO 3. SEROPREVALENCIA AAnaplasma marginale POR SEXO 
EN LA ZONA NORTE DE VERACRUZ. 1994. 
SEXO POS (%) NEG (%) TOTAL 
HEMBRAS 382 (57) 289 (43) 671 

MACHOS 59 (52) 55 (48) 114 

TOTAL 441 (56) 344 (44) 785 
CUADRO 4. SEROPREVALENCIA DE ANAPLASMOSIS BOVINA POR 
TAMANO DE HATO. NORTE DE VERACRUZ. 1994 
TAMANO HATO No. HATds No. MUESTRAS No. POSIT. % POSIT. 
100 - 200 13 436 225 52 
201 - 300 6 269 159 60 
> 300 2 80 58 72 
TOTAL 21 
Todas las edades de bovinos son 
susceptibles a la infeccion con A 
marginate, la severidad y la tasa de 
mortalidad aumenta con la edad del animal 
(19). La presencia de anticuerpos en 
animales de 1 a 3 meses, puede ser debida 
a la transferencia pasiva de anti cuerpos 
calostrales a partir de madres inmunes, 0 a 
la respuesta provocada por una infeccion; es 
interesante observar que hubo un aumento 
de la seroprevalencia en el grupo de 
animales de 4 a 11 meses, que significa que 
la transmision esta ocurriendo. Esto se 
puede explicar por las practicas de manejo, 
785 442 56 
en las que los animales muy jovenes se 
alojan todo el dia en el corral ya los de mayor 
edad se les permite pastar en los potreros, 
aumentando la probabilidad de exposicion a 
los vectores de A marginate. La deteccion 
de anticuerpos en ani males menores de 3 
meses de edad, tiene la desventaja de que 
no se diferencian los anti cuerpos 
calostrales de los producidos per una 
infeccion natural, generando falsos 
positivos, par 10 cual seria conveniente, 
principalmente en este estrato de edad, 
determinar la presencia de A marginate a 
partir de su ADN mediante la prueba de 
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Reaccion en Cadena de la Polimerasa 
(PCR), que tiene una alta sensibilidad y 
especificidad en anaplasmosis bovina (20). 
Aun cuando existen informes de una relativa 
mayor susceptibilidad a A marginale en 
animales Bos taurus que en Bos indicus, 
estos son muy contradictorios; en forma 
experimental. se ha demostrado que 
becerras Bos taurus son mas susceptibles a 
A marginale que razas puras de becerras 
Brahaman, corroborado por la baja de 
hematocrito y la parasitemia (21). En el 
presente estudio se encontro una diferencia 
estad isticamente sig nificativa (p<0.05) de 
seroprevalencias entre razas Bos taurus y 
Bos indicus, pero probablemente sea 
debido a factores confundidos, ya que no 
puede ser explicado biologicamente, pues 
los animales cebuinos provenian, todos de un 
mismo rancho. 
Debido a la situaci6n endemica de la 
anaplasmosis en el norte del estado de 
Veracruz, es recomendable que los 
animales de zonas libres introducidos a esta 
region 0 seronegativos a A marginale sean 
inmunizados 0 expuestos a los vectores de 
la rickettsia bajo supervision de un 
veterinario, conduciendo un monitoreo 
serol6gico para determinar el estado de la 
inmunidad de hato. Ademas se debe 
observar que los becerros nacidos en zonas 
endemicas, ingieran calostro que les 
permita tener proteccion inmune durante los 
primeros tres a cuatro meses de edad; asi 
mismo, la existencia de pruebas diagnosticas 
que detectan la presencia del agente causal, 
mediante el usc de sondas de acidos 
nucleicos, hacen posible la detecci6n de la 
presencia del microorganismo y poder asi 
establecer con mayor claridad a los 
portadores sanos, que pueden fungir como 
reservorios y, en el caso de ani males 
menores de tres meses, establecer mas 
claramente el papel de la respuesta inmune 
humoral, ya sea pasiva 0 inducida por alguna 
infeccion, 
SEROPREVALENCE OF ANAPLASMOSIS 
IN BOVINE HERDS FROM 18 
MUNICIPALITIES IN NORTHERN 
VERACRUZ STATE 
SUMMARY 
The seroprevalence to Anaplasma marginale was determinated 
in the northern part of Veracruz State by the Complement 
Fixation test. The sample size was estimated in 37 cattle per 
herd. Seven hundred and eighty five serum samples were 
collected from differents ages and breeds from 21 herds 
located in 18 municipalities. The overall prevalence was 56% 
and the prevalence range was 12 90 %. The seroprevalence 
was higher as the age Of the animals increased. The herd size 
also influenced seroprevalence as it was higher in herds with 
more than 300 leads, Bovine anaplasmosis is endemic in 
northern Veracruz state and preventive measures should be 
taken when susceptible animals are introduced to endemics 
anaplasmosis regions, 
KEY WORDS: Anaplasma marginale, Seroprevalence, Northern 
Veracruz, Complement fixation. 
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